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LA PALOMA ANTÁRTICA EN MAR DEL PLATA
El 9 de julio de 1954, en horas de la tarde, observamos un grupo de unas
diez Palomas antárticas (Chionis alba), en la dársena de pescadores del
Puerto de Mar del Plata. Llama la atención esta nueva localidad de la
Paloma antártica, cuya distribución en la costa atlántica sólo alcanzaba el
sur de la Patagonia, aunque se destaca que las bajas temperaturas reinantes
en esos días de julio en Mar del Plata, no la diferenciaban mucho, por cierto,
de las localidades costeras patagónicas.
Esta especie nidifica en Georgia del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del
.sur, Shetland del Sur y varias otras islas del Archipiélago Antártico hasta
los 65° de latitud sur. Se la encuentra regularmente también en las lVIalvinas,
Diego Ramírez, Tierra del Fuego y costa atlántica de la Patagonia hasta
Chubut. Ha sido vista además, volando en alta mar a grandes distancias de
tierra, y hay citas de hasta 400 millas, según referencias de King (Murphy,
O'ceanic birds of South America, 2: 1002, 1936). La localidad más septen-
trional que se registraba para la Paloma antártica, era la bahía Camarones,
Chubut, en donde un ejemplar fue capturado por Casal (Hornero, 1 :41,
1917).
Por nuestra parte, la hemos hallado en el mes dc marzo de 1951 en la isla
Viana, situada en la bahía Bustamante del golfo de San Jorge, y en Mar del
Plata en julio de 1954, como se ha dicho, oportunidad en que tomamos la
fotografía que ilustra esta nota. - ROGELIOB. LÓPEz, Museo Argentino de
Ciencias Naturales, Buenos Aires, julio de 1956 ..
